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Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL—Crédito para adquisición de inateriol radiotele
gráfico con destino al «Cataluña,.
SERVICIOS UXTLIATIES. --Desestima instancia del teniente vicario D. R. Mon
tes.
INTENDENCIA GENERÁI...—Excedencia al contado' de fragata D. Rodriguez
SERVICIOS SANITARIOS.—Referente á adquisición da aparatos para el Itospi
tal de Ferrol.
ASESORÍA GENERAL—Se traslada acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina sobre destino en comisión del teniente auditor de 2." D. J. Carrillo.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al arsenal de Cartagena los
efectos, que con destino á la Estación radiotelegráfi
ca del Catab/ba, se comprenden en pedidos números
090 y 888, y, á este efecto, se concede, con cargo al
capítulo 7.v, articulo único, Concepto «Torpedos ymaterial eléctrico», un crédito de cuatro mil uovecientas
cuarentay cinco pesetas, (4.9l5 pts.), que se situarán en
Londres á disposición del Jefe de la mencionada Co
misión.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. -.Madrid 23 de julio de 11)09.
Josl Klt ÁND1Z
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del /arsenal de Cartagena.Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
"Man. 1.11 ala» or • el~-• ....S •••••• ••■•-••••-- • —-
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elteniente vicario de la Armada D. Ramón Montes
_Caamaño, en súplica de ser nombrado .Jefe del nego
1 ciado de Marina en el Vicariato general castrense,
1 S. M. el iley (q. D. g.), de conformidad con lo infor
e
mulo por dicho Centro y esa Jefatura, se ha servido
desestimar el expresado recurso.
Lo que de real orden digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1909.
Josú
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Provicario general castrense.
- e11111111111••••••••••••r
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia general, se ha
servicio disponer, que el contador de fragata don Ra
món Rodríguez de Trujillo, quede en situación de ex
cedencia forzosa.
Lo que de orden del Sr. Ministro, digo á V. E.
para su conocimiento y fines consiguientes..—Dios
guarde á, V. E. muchos años.—Madrid 2 de agostode 1909.
El Intendente general.
C/r/OS de .S'aralegui.
Comandante general del apostadero de '‘diz.
—
Now
SERVICIOS SANITARIOS
MATERIAL
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 437, queremite el Comandante genaral del apostadero de Fe
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rrol referente á la autorización que la Junta faculta
tiva del Hospital de Marina, solicita para la adquisi
ción directa de la casa Corcho é Hijo de Santander,
de los aparatos hidroterápicos indispensables para
aquel estaWecimiento, conforme al crédito dispuesto
en la real orden de 14 de mayo último, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia general y esa Jefaturas, se ha servido dispo
ner, que dicha adquisición ha de ser precisamente
por concurso, conforme á lo dispuesto en el regla
mento de contratación vigente
De real orden lo digo á V. E. para-su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. L. muchos -años.—
Madrid 31 de jubo de 1909.
JOSI5. FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de-Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
ASESOR1A GENERAL
WIPP° AMIGO
Excmo. El Sr. Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina. en acordada de 19 de ju
nio último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 17 de abril, se remitió á
informe de este Consejo Supremo, la adjunta documentación
referente al destino en comisión de un teniente auditor á la
comandancia general del apostadero de Cádiz.--Pasado el
expediente al Fiscal. en censura de 18 de mayo. dice: que
con real orden de 17 de abril último, el Sr. Ministro deMa
rina remitió á informe de este Alto Cuerpo el adjunto expe
diente relativo á si puede ó no ser destinado en comisión un
teniente auditor de segunda. excedente forzoso.--De antece
dentes resulta: que en 3 de marzo pasado, el Comandante
general (lel apostadero de Cádiz elevó propuesta interesan
do, por las razones e-,cpuestas en su oficio, que fuera desti
nado en comisión á prestar servicios en la Auditoría el te
teniente auditor de segunda clase del cuerpo Jurídico de la
Armada D. José Carrillo y Carmona.--En 20 de igual mes,
la Asesoría general del Ministerio de .Marina cursó la refe
rida moción apoyándola con atinados fundamentos y seña
lando el capítulo y artículo del presupuesto con cargo al
cual podría abonarse el quinto del sueldo que no se percibe
en la situación de excedencia forzosa, sin perjuicio de soli
citar el parecer de la Intendencia general.--Este Centro, al
evacuar en 1.° de abril siguiente la consulta pedida. lo hizo
-en los términos que con la posible concisión van á ser ex
puestos.--Dice que del oficio que sirve de base al expedien
te—el de la comandancia general del apostadero de Cádiz
se desprende la necesidad de que sea restablecido el destino
de Auxiliar de la Auditoría del nombrado apostadero de la
clase de teniente auditor de segunda, que fué suprimido en
el presupuesto de 1908 y que, no obstante. subsistió hasta
1.0 de enero último, porque existía en el presupuesto de
aquel año un concepto--que no figura en el actual—para
sostenimiento transitorio de algunos servicios, y que para
que no se interrumpa el servicio prestado por
dicho auxi
liar, que ha tenido que quedar.e <cedente, sepropone al se
ñor Ministro de Marina que continúe- en su anterior come
tido, considerándosele—teXtual—como en comisión extra
ordinaria del servicio para que pueda cobrar el completo de
sueldo con cargo al concepto de indemnizaciones del actual
pre supuesto.—En la nota del informe expresa la referi
da Intendencia que, en atención á lo dispuesto en el ar
tículo 3." de la ley de Contabilidad de 25 de junio d e 1880,
acerca de la responsabilidad en que incurren los jefes de los
departamentos ministeriales que den t.) conserven á los ser
vicios públicos mayor extensión que la que permitan los
créditos legislativos á lo estatuido en el art. 1.° del real de
creto de 23 de septiembre de 1877, limitando la facultad de
ordenar los gastos propios de cada Ministeriodentro de cada
año económico al importe sin los créditos que para los servi
cios correspondientes autorice el presupuesto del mismo pe
ríodo, y á considerar que el caso de que se trata se halla
previsto en el art. 40 de la ley de 25 de junio de 1870, pro
cede solicitar de las Cortes el crédito necesario como único
medio legal para que pueda subsistir durante el presente
año el destino de referencia.--Añade el Centro informante
que ni el art. 4.° del reglamento de indemnizaciones vigen
te ni el concepto del presupuesto que se citan en el dicta
men anteriormente aludido, dan derecho al complemento de
sueldo que seguramente reclamaría el interesado si se le
confiriese destino, citando, en abono de su afirmación, el
texto del art. 4.° y 16 del citado reglamento y los comenta
rios que se estiman oportunos, los cuales están espaciosa
mente consignados en la consulta, conauyendo con la de
ducción (le «que los excedentes no deben desempeñar comi
sión en el punto de su residencia, ó si la desempeñan no•
tienen derecho á mejora do, sueldo en analogía con lo pre
venido para los generales de cuartel ó en situación de re
serva».--En el último párrafo del dictamen se consigna lo
que por dificultad de extracto se copia á la letra: «respecto
al crédito que existe en el presupuesto actual, para indem-.
nización por comisión extraordinaria del servicio„ tanto en
España como en el extranjero y abonar el quinto de sueldo
al personal excedente que hubiera que emplear en ellas. debo
manifestar á V. E. que la última parte de este concepto está
muy en su lugar y responde, como se desprende de su tex,
to. á las comisiones indemnizables por ser las únicas en que
pueden ocurrir los casos previstos en el art. 16 del regla
mento, 111-) siendo dable aplicar á este crédito diferencias de
sueldo en otra-clase de comisiones, porque aunque el abono
fuera reglamentario—que en la actualidad no lo es—no po
dría efectuarse por fatIta de crédito legislativo, toda vez que
la liquidación del último ejercicio prueba que las cuarenta
y cinco mil pesetas de la totalidad del crédito no basta, ni
con mucho, para las comisiones indenmizables, puesto quv
el año próximo pasado quedó cerrado este concepto con uu
déficit •de ocho mil novecientas once pesetas sesenta y rlos
céntimos, á pesar de no figurar ampliado ó redactado en la
forma que lo está en el vigente presupuesto.--En informe
posterior, la Asesoría ratifica el (lado con fecha 20 de mar
zo y expresa la conveniencia de que se. oiga el autorizado
parecer de este Alto Cuerpo.--El Fiscal que suscribe ha.
examinado con todo detenimiento los expuestos anteceden
tes. las disposiciones legales citadas y las demás de perti
nente aplicación al asunto, y en vista de todo ello pasa á
exponer el juicio que del mismo ha formado.--Ante todo
debe hacer presente que la Intendencia general prescinde,
- al emitir informe, de su verdadero. carácter, y trata de ro
bustecer la opinión que sustenta con razones del todo extra
ñas al caso que motiva la consulta.--Es tanto más de notar
el apuntado defecto, cuanto que su comisión origina la in
fundada creencia de que el Sr. Ministro de Marina puede
incurrir en responsabilidad por acceder á Va propuesta de
que se trata, y tan grave corolario obliga al más concienzudo
análisis del problema planteado.--Parece lógico que la In
tendencia se hubiera limitado á determinar si en la ley de
Presupuestos para este año existiera algún artículo expre
sivo de crédito para el abono de comisiones extraordinarias,
y, caso afirmativo. si no se había dispuesto de él en forma
tal que resultara imposible el abono de la cantidad que de
vengara la comisión á que se refiere este expediente.--No
lo ha efectuado así antes al contrario, ha formulado ciertas
consideraciones que nó pueden admitirse y que, además,
tienden á cercenar, con el fantasma de una responsabilidad,
atribuciones que dé derecho corresponden al Sr. Ministro de
Marina para conferir comisiones al personal de los cuerpos
patentados de la Armada que está en situación de exceden
cia forzosa.--No otro juicio puede formarse observando la
1 inadecuidad de los arts. 3.° de la ley de Contabilidad de 95
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de junio de 1880 y 1.° del real decreto de 23 de septiembre
de 1877, y, por tanto, del art. 40 de la ley de 25 de junio de
1870, al caso que motiva la presente censura.--Dice así el
primero de los mencionados preceptos: «en la misma res
ponsabilidad (la seíialada en el artículo anterior) incurrirán
los jefes de los departamentos ministeriales que den ó con
serven á los servicios públicos mayor extensión de la que
permitan los créditos legislativos y los ordenadores é inter
ventores que no expongan en tiempo oportuno las observa
ciones escritas á que se refiere el artículo anterior».--Esta
tuye el segundo, ó sea el real decreto de 23 de septiembre
de 1877. que la facultad de ordenar los gastos de_ cada Mi
nisterio, se entiende que está limitada, dentro de cada año,
á los créditos autorizados por el respectivo presupuesto, et
cétera, etcétera.—Y, por último, dispone el art. 40 de la ley
de Contabilidad de 25 de junio de 1870 que: «cuando ocurra
la necesidad de hacer algún gasto para el cual no haya cré
dito legislativo 6 sea insuficiente la suma señalada en el
presupuesto para atender á un servicio, el Gobierno presen
tará al Congreso de los diputados un proyecto de ley pidien
do, en el primer caso, un crédito extraordinario,_y en el se
gundo un suplemento de crédito, etc., etc.,»—Pues bien, bas
la la mera enunciación del asunto de que se trata, propues
ta para que sea destinado en comisión, á prestar servi
cio en la Audiencia del apostadero de Cádiz. un teniente
anditor de segunda clase de laArmada que está en situación
de excedencia forzosa para que quede demostrado que no se'
trata de dar ni conservar á los serri tos públicos mayor ex
tensión de la qu
• permitan los tréditos tegislativospi sepre
tende ordenar un gasto que e,rceda de los créditos autoriza
Os por elpresupuesto, sino, antes al contrario. conocer si
en el capítulo y artículo del vigente presupuesto, donde
bajo el epígrafe: «Eventualidades del personal» se con
signa un crédito de cuarenta y Cinco mil pesetas para in
demnizaciones de comisiones extraordinarias del servicio,
tanto en España-como en el extranjero y abonar el quinto
de sueldo al personal excedente que hubiera que emplear en
ellas, existe cantidad disponible, es decir. no comprome
tida para satisfacer el quinto de sueldo al teniente audi
tor de segunda clase excedente , que ha sido propuesto
para el desempeño de una comisión. Y precisamente tan
sencillo particular es Gmitido de cierto modo, por la Inten
dencia del Ministerio, puesto que al referirse á él. dice
en el párrafo antes copiado literalmente, que «aunque el
abono fuera reglamentario, no podría efectuarse por falta
de crédito legislativo, toda vez que la liquidación del últi
mo ejerct io bruebo que las cuarenta y cinco mil pesetas
de la totalidad del crédito no bastan. ni con mucho para las
comisiones indemnizables, puesto que el año próximo pasa
do se cerró tal concepto con un déficit de ocho mil novecien
tas once pesetas sesenta y dos céntimos, con lo cual no se
ilustra á la superior autoridad que manda la emisión del in
forme, ni tampoco se integra el expediente con el dato más
importante que la Intendencia debía suministrar, el existir
ó no en el vigente presupuesto, crédito disponible de donde
poder abonar el quinto de sueldo correspondiente á un te
niente auditor de 2.a, destinado en comisión.—La circuns
tancia de que el año próximo pasado haya sido insuficiente
el crédito de cuarenta y cinco mil pesetas antedicho, para
satisfacer las atenciones á que se destinaba, aparte de la
enseñanza que representa y de la conveniencia que ofrezca
para calcular con la mayor exactitud posible, el importe de
las comisiones indemnizables y graduar la importancia de
los servicios á que los mismos se contraigan, no prueba
ciertamente, que el 1.° de abril del presente año estuviera
agotado el referido crédito; al contrario, el silencio observa
do para eludir una respuesta categórica, permite, fundada
Mente suponer lo contrario.—En rigor podía darse por ter
minado este escrito, si el de la Intendencia general del Mi
nisterio de Marina, no contuviera conceptos que procede
desvirtuar, y afirmacipnes que deben sor contradichas . —
Afirma aquel Centro, que ni el articulo 4.° del reglamento
de indemnizaciones vigente, ni el concepto del presupuesto
referente al crédito para comisiones, dan derecho al comple
mento de sueldo que seguramente reclamaría el interesado,
si se le confiriera destino, citando en apoyo de su tesis, el
contenido del propio art. 4.", del 16 del mismo reglamentó
y ciertas' ronsideraciones que deduce de la lectura de todo
;I.—Conviene.advertir que. según lo dispuesto en real or
den delMinisterio de Marina de 20 de octubre de 1903, las
comisiones extraGrdinarias del servic.ió en dicho departa
mento se rigen por el reglamento aprobado par real orden
del Ministerio de lat Guerra de 1. de diciembre de 1884,
mandado publicar, con las modificaciones introducidas con
posterioridad, por otra real orden circular de 13 de julio de
1898 (C. L. 254): y que la estricta aplicación de aquel
reglamento á los diversos cuerpos de la Armada, ron otra
azanización que los del Ejército, ha de tropezar veces,
con dificultades, que sólo una inteli,gente y serena interpre
tación pueden evitar.—Los artículos 1.r y 16 citados por la
Intendencia general, no se refieren para nada al caso que
motiva el adjunto expediente.—Dice así el 4°: «Tt da comi
sión, servicio especial ú extraordinario que se desempeñen
por generales, jefes 1.■ oficiales y sus asimilados, dentro de la
plaza ó punto donde tengan marcada su residencia fija ú ac
eidental, no dará derecho á indemnización alguna. En igual
caso se considerarán á los que en concepto de agregados ó
en comisión, sirvan en los centros y oficinas militares.—
Claramente se advierte el espíritu que informa dicho pre
cepto y el propósito del que lo redactó, que no se abone in
demnización alguna ií los generales, jefes, oficiales y asi
milados que tengan marcada su residencia fija 4.1 accidental
en una plaza ú punto cualquiera, ni á los que, en concepto
de agregados 41 en comisión, sirvan en los centros y ofiri
nas militares, por los servicios especiales (..) extraordinarios
prestados en la misma plaza punto, lo cual concuerda ron
la última parte del art. 1." del mismo reglamento. que defi
ne la palabra «indemnización».—Pues bien; la Intendencia
general, en vez de traducir en el indicado sentido el trans
crito precepto, lo interpreta torcidamente, deduciendo la
extraña eonecuencia. de que no es aplicable al personal
excedente, porque es el Único á quien no se le marca resi
dencia determinada, conforme :í lo declarado en el ar' . 14
del real decreto de :31 de diciembre de 1902, y que el desti
no en comisión no da derecho á mejora de luler.--Que no
importa la correlativa vigencia del art.-4." del reglamento
de indemnizaciones y el 14 del citado real decreto se prue
ba, teniendo en cuenta: (a) que :a coexistencia amb is
no implica oposición ó repugnancia alguna, pues es eviden
te que la facultadde residir en cualquier parte del territo
rio patrio no impide que en ese mismo punto, Sen cual fue
re, preste el personal exeedente algún servicio especial,
comparecer corno perit) testigo, por ejemplo, ante los Tri
bunales castrenses: (6) que la fecha en que se publieó el
reglamentu de indemnizaciones es muy anterior á la del
referido real decreto. que en nada eontradice el texto de
aquél, antes al contrario. en sus artículos 18. 19. 21, 22 y
23 alude directamente á las disposiciones vigentes en Glte.-
risa, en materia de indemnizaciones, extendiendo á Marina
su fuerza de obligar: (e) que con posterioridad á una y otra
fecha, se han dictado multitud de reales órdenes confirien
do destino, en concepto de agregados ó en comisión, á ex
cedentes forzosos de los diversos cuerpos de la Armada, sin
tener en cuenta el punto donde residian.—Y que del conte
nido del. tan repetido art. 4." del referido reglamento de in
demnizaciones, no se desprende que el destino en comisión
deje de otorgar derecho al percibo del sueldo entero se
acredita, observando: 1." Que dicho reglamento se contrae
exclusivamente á definir la indemnización y á expresar
cuándo, en quA forma y á qué personas correponde el abo
no de lamisma, bastando la mera lectura del art. 1.° para
comprender el alcance de la materia que regula, extraña,
por completo, al concepto «sueldo». 2." Que éste se explica
y regla, perfectamente. en la Armada desde el-año 1793, en
que se publicaron sus Ordenanzas generales, y, con poste
rioridad, desde que fué promulgado el reglatilento para la
revista mensual administrativa de los cuerpos, buques y
dependencias, de 29 de diciembre de 1871 (C. 1.. pág. 534j,
que completó lo dispuesto en el tratado 6.°, ti rulo .1.° de
aquel cuerpo legal. 3." Que el art. 32 de este ultimo regla
mento determina «que la situación actual en el acto de la
revista, es laque imprime derecho al percibo Ile los habe
res reglamentarios», y el 39 manda witie se satisfarán por
completo los sueldos y demás haberes que les correspondan
hasta el último día del mes, á los jefes, oficiales é individtiode todas clases pie después de la revista mensual variaran(le situación, pasaran á otra pasiva ó fallecieren, con la excepción que establecen los arts. `25 y 30, que se refieren á laclases de tropa, y las de carácter puramente eventual, cuyoshaberes se acrettitan por días. así como las asignaciones deembarco. 4 ° Que nada en contrarío se ha legislado. siendopráctica constante el abono del sueldo entero del empleo queejerzan, á los jefes y oficiales del Ejército y Marina que desempeñen destino. sea de plantilla ó en cotrilSiónó agregado.intimatnente relacionado con el expuesto particular, estáotro de gran importancia que merece estudio aparte.--En elprimer párrafo del informe dado por la Intendencia generalse afirma que el destino (le Auxiliar de la Auditoría delapostadero de Cádiz, de la clase de teniente auditor deque fué suprimido en el presupuesto de 1908. subsistió. no(.ibstante, hasta 1.° de enero isiltirno. 1.)orque existía en elpresupuesto de aquel año un concepto (fue no figura ya en elactual,--para sostenimiento transitorio de algunos servicios.--No deja de llamar extraordinariamente la atención, el hecho de (luí' propia Intendencia oponga ahora á la subsitencia del destino de que se trata, el imperio de las leyesque cita y del reglamento para comisiones extraordinariasdel servicio, y no opustera antes del pasare() .año esos mhsmos preceptos que va gozaban de plena eficacia jurídica.como que algunos ssini los fundamentales en la. contabilidaddel Estado.--Lo que antes exigía determinado crédito consignado en presupuestos, es ahora asunto, que, aun con laexistencia de dicho crédito, escapa á la acción ministerial.-Afirmase también que el expresado destino fué suprimidoPri el presupuesto de 1908, conservándose por el motivo quedice hasta 1.° de enero ultimo, y como tal declaración escompletamente infundada, y además. puede causar perjuicios, justo es rectificarla.--En el oficio del Comandante general del apostadero de Cádiz, se afirma. (fue indicadodestino, •fue era (lesempeñado por el teniente auditor de 2•"clase D. José Carrillo y Carmona, se suprimió el 28 de febrero próximo pasado, fecha del cese del nombrado jefe.--Poco importa que en las leyes de presupuestos, llamados decréditos, ó mejor limitativas de créditos. se suprimiera elconcepto con cargo al que se abonara el sueldo correspondiente. pues el legal devengo de éste. no cesa ínterin se
pase en situación de destinado, la revista niensual administrativa rorrespondiente corno ha sucedido respecto delos meses de enero y febrero en el presente caso.--E1
41.1'i. 16 del vigente reglamento, de indemnizaciones citado,también por la Intendencia. en corroboración de su aserto,nada dispone que sea de pertinente .aplicación al caso objeto del anido expediente, pues este se contrae á la posibilidad de conferir un destino en comisión y aquel [)receto regula el abono de la indemnización que c(*irresponda otorgaral personal que expresa, por comisiones especiales que debah f-nmplimentarse fuera delpunto de residcneta oficial.Antes de concluir el presente escrito no parece ocioso recordar que la hermenéutica jurídica. que no es otra cosa
(fue la. lógica aplicada a la interprétacion del derecho csuri
to, rechaza toda explicación de los preceptos legales (fueconduzca evidentemente al absurdo; y no otro nombre me
rece la consecuencia deducida por la Intendencia de que, óel Sr. Ministro de Nlarina no puede utilizar los servicios del
fiersonal excedente de la Armada en el mismo punto .donderesida, aunque exista crédito disponible para comisiones extraordinarias, ó que, si lo hace, tiene forzosamente que destinarlo á lugares distintos de flon(1(b moren, gravando el
presupuesto, no sólo con el quinto del sueldo, sino con el
importe de las indemnizaciones reglarneetarias.--Enaeración kí cuanto queda expuesto, el Fisc;11 f'-; de dictamen
diue el Consejo debe servirse evacuar la consulta pedida porel Si.. Ministro de Marina en real orden de 17. (le abril úl
timo. declarando, por las razones expresadas en el cuerpode la presente censura: 1."--Que no es aplicable al asunto la
responsabilidad prevenida en los art-. 1.° del real decreto
de 23 de septiembre de 1877 y :3.° de la kv de Contabilidad
(le 25 de junio de 1880, ni por tanto, el ma.['dato del art. 40
la ley ;le 25 de junio de 1870: 2."--Que tampoco guardarelación c:01 el objeto propio del expediente el texto de los
artículos 1.0 y 16 del vigente reglamento de indemzizaek
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nes, pues éste ultimo se refiere al abono de ciertos goces alpersonal que determina, por comisiones realizadas fuera delpunto donde habitualmente resida, y el anterior preceptúa
.que no dará derecho á indemnización alguna la prtíctica decualquier comisión ó servicio especial, efectuada por generales, jefes, oficiales y asimilados, dentro de la plaza Ó puntodonde tengan marcada su residencia fija accidental, ósir
van en concepto de agregados ó en comisión, en los centros
U oficinas militares. 3.O--Que las anteriores prescripcionesni han servido ni tienen virtualidad jurídica para modificarlas que rigen en materia de sueldos. 4."--Que el devengo dei'sto se justifica y acredita en Marina en las condiciones yforma que previene el tratado 6.°, titulo 4.° de las Ordenan
zas generales de 1793. completado con el reglamento parala revista mensual administrativa de .los cuerpos, buques ydependencias. de 29 de :diciembre de 1871 (C. L. pág. 534).5."--Que, según expresan los citados artículos de las anteriores disposiciones, la situación en que se pasa la revista
imprime derecho al percibo de sueldo entero de todo el mes,
cualesquiera que sean las posteriores vicisitudes, con la sola
excepción de las asignaciones de embarco y de los haberesde las clases eventuales. 6."--Que. por tanto, como el tenien
te auditor de 2." clase de la Armada, D. José Carrillo y(T,arniona. ha pasado las révistas administrativas de enero yfebrero en el ejercicio del destino de Auxiliar de la Audito
ría del apostadero de Cádiz_ tiene perfecto derecho al percibo del sueldo entero de su emp1eo en los indicados meses.
Que si no se ha practicado dicho abono, es justo se
efectúe, cargando la diferencia al art. 6.° «Eventualidades
del personal». del capítulo 5.° de la sección 5." de la ley dePresupuestos de 1909, pues.el párrafo 4." del nombrado artículo. señala un crédito de cuarenta y cinco iitjl pesetas
para indemnizaciones por comisiones extráurdinarias del
servicio, tanto en España como en el extranjero y abobarel quinto de sueldo al personal exe:dente que hubiera queemplear en ellas. ú reclamando el importe de la suma cle
vengada y no satisfecha. en ejercicios cerrados, en el caso
de que ya se hubiera agotado el expresado crédito.-8.° Que
no es opuesto á las disposiciones legales en vigor, antes al
contrario. se acomoda á ellas, que el Sr. Ministro de Marina
disponga del expresado crédito para destinar eir comisión;
al personal excedente de la Armada, cualquiera que sea e4
punto de residencia, ofendiendo á elementales principios de
disciplina, que dicho personal pueda sustraerse, por un sim
ple cambio de domicilio, del cumplimiento de ordenes de
aquella superior autoridad y faltando á la lógica la inter
pretación que conduce al absurdo de que la comisión debeconferirse precisamente fuera del punto de residencia del
que debe ejercerla, gravando el Erario pubilico no sólo con
el quinto del sueldo del empleo, sino también con la indem
nización reglamentaria; y 9.° Que, como consecuencia de la
afirmación hecha en el número anterior, el Sr. Ministro de
Marina puede disponer del tan repetido crédito de cuarenta
q cinco mil pesetas para conferir el destino, en comisión,
propuesto por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, en el caso, claro está. de que lo juzgue acertado yconveniente al mejor servicio.--Por delegación.-EI Tenien
te Fiscal, Fernando González .Maroto.--Conforme el Con
sejoPleno con el precedente dictamen, de su acuerdo lo co
munico así V. E. para la resolución de S. M.».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, ha tenido á bien disponer como
en la misma se propone, sin que haya lugar á resol
ver sobre la propuesta concreta formulada por V. E.
en su carta oficial fecha 3 de marzo último, por tratar
se de un servicio que 539 halla ya cubierto p¿T virtud
de la vigente ley de Plantillas —Lo que de real orden
expreso á V. E. para su conocimiento.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 3 k de julio de 1909.
•osg FE RÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz..
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
.11,111d.er:0 de Marina.
